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D I A E I O DE F A L A N G E A T O C A T E A D I O I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N/S; 
í 
>-* ^ ^Aano va a discutir un proyecto de 
í cce el cierre de los consulados españoles en 
W|0e ^ cuba. L a noticia escueta llega a nosotros 
hg«PóbT menos de producimos dolor y extrañeza; 
%0 plie?pmos de confesarlo—el conocimiento de la 
^ " « " r r í U i americana no l í o s deje resquicios a la 
* H í k ! í «u vercsilmitud y l a trama subterránea de 
ida voS produce dolor porque viene a clavarse en 
p raices. /\u olieri¿0 nuestra gran familia h ispá-
"03 f más intiIlmi eg¿oilo de d e s u n i ó n y recelo que en todo 
^ [ica. cCt nos hemos esforzado e n evitar. 
tonento cansas ocultas—en grado relativo—que han 
Pero '^r aucir esta Increíble s i tuación están perfec-
enido a p ^ p0(jría ser de otro modo. Cuba, la 
^ ámente cw - m ^ qiie nuestra sangre y nuestro es-
neru-i»"* ^+^^« i _ ^OÍ^I. «.do 
Redacción, Administración 7 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
La lucha por la pofesión de San 
Petersbur^o, entra en su fase 
D E C I S I V A 
i icion £ giao buena sementera para la mejor rela-*trVA afecto con España, no puede adoptar una acti-I f «psrañola. Su Parlamento, en cambio, si puede (tima de turbias maniobras que, con propósitos de 
V í d c n t o s en Tula y S e r p u c h o v del 





• ÜL I conocidos, siembren recelosas inquietudes en el 
nlbíerno cubano y le obliguen a tomar una medida Como 
Cu sobre cuya magnitud y trascendencia no han po-
Eo meditar serenamente los hombres responsables de 
Lel'a República, L a presión de potencias extrañas no 
E b ahora por primera vez; n i el modo y finalidad de 
tei género fie presiones es y a u n a novedad para quienes 
observamos, con minuciosa y cordial atención, el des-
imllo del acontecer americano. Se empieza creando un 
mbiente de terror a supuestas y peligrosas "quintas 
columnas"; se enardecen y exaltan contra su fantást ica 
existencia las bajas J>asiones de masas exasperadas, que 
DO tardan en convertirse en bandas de perturbación y 
aotin; se alarma y desorienta a l pueblo y se impresiona 
il gobierno, para abrir el camino al fácil advenimiento 
it los resultados realmente apetecidos como único m ó -
fil de toda la hábil y diabólica maquinac ión . E l desenla-
« de la enmarañada trama es idént ico en todos los oa-
ws: bases navales cedidas, misiones militares, coordi-
nación de defensas, etc. 
Las "quintas columnas" que la imaginación de cier-
l. . p5 Potencias ha situado en diversos {mises suramerica-
ae »as, han venido a resultar m a g n í f i c o s instrumentos de 
a- ^minación en cuyo manejo v a n perfeccionándose cada 
7 wa sus poseedores, aunque no tanto que su verdadera 
finalidad haya escapado a la modesta perspicacia de los 
j «spectadores. El juego es tá a l descubierto. Lo que nos 
queJ apesadumbra y nos duele es que aún queden en algunos 
< países de la América española ingenuidad o perversidad 
Eervir de ay«da a la intriga, 
' j En el caso que hoy comentamos, la amargura que el 
tK)Slt,Ie triunfo ée la maniobra ant iespañola nos causa. 
P confortada por el consuelo de saber que otras na-
C10D<* americanas, firmes en el afecto y la lealtad para 
nosotros, están dispuestas a ofrecerse para defender 
mtereses españoles en Cuba. No son los intereses ma-
^!es les que nos importan. E s nuestro patrimonio cs-
fr**1 «I que nos tranquiliza saber bajo la segura pro-
^on de banderas hermanas: el nombre de España y 
^Peto a tantos españoles que en las feraces tierras 
* Isla laboran por el engrandecimiento cubano. 
EJEBCEETO POLACO A 
COMBATIR COH L O S 
S O V I E T S 
Londres, 12.—Un ejérorto 
polaco de cien mil hombres, ha 
sido agregado a las fuerzas 
de la reserva del mariscal T i -
moschenko en las l íneas del 
río Don, según una informa-
ción dél corresponsal en Esto-
kolmo del diario londinense 
"Daily Telegrahp".—(Efe). 
A V A N C E S H A C I A 
ROSTOV 
Budapest, 12.—Se comramea 
ofioialmente que las tropas 
aliadas han ocupado en el cur-
so de operaciones en Ucrania, 
nuevos puntos estratégicos an 
te Rostov y en la región de 
Chaelity. En el sector de las 
tropas húngaras , únicamente 
se han registrado ligeras acti-
vidades de patrullas.—(Efe). 
Estokolmo, 12.—Las tropas alemanas que operan en la; 
región de Vokhov, se acercan rápidamente a Svanska, 
cuya calda «se espera de un día a otro. Tales son las i n -
formaciones militares que se reciben en Estokolmo, don-
de se hace observar que desde Svanska, los alemanes no 
tendrán que recorrer más que cincuenta kilómetros para 
Uegar al Svir y establecer contacto con las fuerzas f in-
landesas. 
E n el frente de Moscú, la situación no parece haber 
cambiado mucho, aunque en el sector de Tula se regis-
tran fuertes combates en los que intervieifen fuerzas 
blindadas. También se han registrado intensas batallas 
en Serpuchov, a cíen kilómetros a l sur de Moscú. 
E n San Petersburgo, los alemanes, después de avan-
zar por el Neva, hon logrado romper algunas importan-
tes l íneas soviéticas organizadas en los barrios del este* 
Tres mil soldados rusos se h a n visto obligados a rendir-* 
se, mientras que muchos han huido hacia los bosques* 
L a lucha por la posesión de San Petersburgo ha entra-
do ya en una fase decisiva. 
Finalmente, en el frente f inlandés se perfilan en es-n 
tos momentos una importante ofensiva sobre la extre^ 
midad norte. Patrullas de ataque, compuestas por u n H 
dades motorizadas y esquiadores, avanzan hacia el fe-
rrocarril de Murmansk, donde los bolcheviques se de-* 
flendeu tenazmente.—EFE. [ 
eso 
A S O N A D O 
D i c e K n o x , a l h a b l a r d e E x t r e m o O r i e n t e 
o r g e V I 
i n a u g u r a e l n u e v q 
p e r í o d b l e g i s l a t i v o 
Londres, 12.—El huevo pe^ 
ríodo parlamentario ha sidof| 
iaaugura4Q soiemnemente po¿ 
el rey Jorge, quien leyó per* Providence, (Rhode Island), 12.—"La hora de la de-
cisión ha sonado, pues no podemos seguir fingiendo que ^^^Utente ei toa*Jao*OBtal «bijiy 
ignoramos que el Japón viola los derechos de los Esta- ¡ currso ^ trono, 
tíos Unidos", ha declarado Knox, secretario del Minis- \ .p6 aoom^anaban J»imll 
terio de Marina en un discurso pronunciado con ocasión dignatarios de la corle] 
de la inauguración de nuevas bases aeronavales en los r Gobierno en pleup. y todo^ 
alrededores de Quenset. Añadió que en el curso de los r * * 7 P̂"15"10.18 7 ^ 
últimos días los Estados Unidos han dado pruebas de \ r 6 0 ? ^ dipiomáüoos ex^ 
una paciencia tal en sus relaciones con el Japón que tranjeros, entre los cualefi s« 
hasta ahora no se conoce caso semejante en la historia 1 ^ ^ r a b a . J1 embadados «ty 
de las relaciones internacionales. Concluyó manif e s tán- í VIíUoQ Mais¿y>: . _ . „ ¿ 
do que la política de la Unión en los dos océanos, es tá ( 
basada únicamente en la idea de la defensa na-
cional.—EFE. 
PROXIMA REUNION D E L 
GOBIERNO NIPON 
Tokio, 12.—El Gobierno j a -
ponés se reunirá^ en sesión ex 
traordinaria mañana . 




mentó, restaurado y reíormaj 
do después de las destrucciq 
ne* causadas pos ÍQ« Ataqueá 
aéreos, ofrecía un Ñ ^ f t n t j 
aspecto^ | 
El sci>erano dioe en el mei 
k Jfckiitju ¿g aapadores de asalto alemanes que está rscon cciendo una vía íé^cea 
man que en la reunión, eü 
neral Tojo someterá a 
aprobación del Consejo el d^ I «atr«u .oteas wí&as, qu4 
curso que pronunciará ed día í sab* niuy bw>n que ei puebi<J 
de la apertura de la dieta im \ ^ p o n d e r é de todo oorazóii 
perial—EFE, ! a ^ grandes exigenctós y sa 
| orificios que se le piden para 
NUEVAS BASES ARPO- ; que ponga a disposición 
UZSíkQ l ias fuerzas combatientes lo* 
_. . . „ „ , k^trumentog de la "Wietoiia s 
Tokio, 12.-Las bases IM- , sabe también que está dis-S 
v îfts <te Onniwtóo, Ctewrtwy, p ^ t o a aiemier eon tochá 
mako y Puerto Artero, se- los ^ deíimada.^ £ 
ÍT^^T8**118^ 5.^rilP ^ URSS. Se ba a c o g ^ favo? 
del día 20 de iwyiemfere, co rai)1eiaente 1*, resta^flacióií 
mo bases para te ^ e n s a , ^ ^aperador ée Eücmía eai 
a te« <f«e se awatórá twa ^ trono, p<» io míe el paiaÉ 
# nueva baw en ooostroooíto ^ m # p ^ j ^ o ^ B ^ 
en 09ftka.-EFE. ! víctima de % agresiáa, ba si 
BARCO FfNLANOES CAP 00 también d primero en vc^ 
TURADO POR LOS MU \ ver ^ S0Ilv ™ Hbertad % 
GUESES > sus derechos. E i Gobiei tia 
[ « m t i n u a r á estodiiaiado y to4 
Nueva Y o i i , 12,—El merean mandq todas las medidos po^ 
te finlandés "Anaeberg* de sibles para mantener la hiá 
g..544 toneladse, ha sido cap giene y el bienestar del pue4 
turado por ías fuerzas aava &o, dentro de las t e r r i b i » 
J6S británfeas, según oomuni-* cgndiciooai 
PA(HHA i \ 
DANDO LAS 
GRACIAS 
La rntadr* y demás familia 
de /nuestro joven camarada 
Vicente García ¡ Presente I , 
caído gloriosamente en el 
frente de Rusia, en la guerra 
contra el Soviet, este much-a-
cho leonés que dió ejemplo de 
abnegación, da por nuestro eon 
dudo las más expresivas gra 
cias al'Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, camarada. Perales; a1 
Monte de Piedad- de León y al 
Alcalde de la capital por los 
generosos donativos y aten-
ciones que han tenido con la 
modesta familia. 
Nos complacemos en hacer-
lo público. 
Aparato gasógeno de carburo 
marea 
F E O A 
S E R V I C I O 
N a c i o n a l d e 
e x c o m b a t i e n t e s 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
Í.AUT 
d e 
(Patentado). Concédese exclu 
. si va para esta provincia. 
Dirigirse a ORBE, S. L . Gé-
livva, 5. M A D R I D . 
L a G o t a 
L e c h e 
Dnrantc el pasado mes dé 
octubre, h Gota de Leché Mu 
nicipal, dé nuestra capital, ha 
realizado los siguientes traba-
jos: 
Biberones expedidos, dos 
mil quientos once. 
Leche cmpkada, dos mil 
doscientos treinta y dos litros. 
Recetas expedidas; veinti-
trés. 6 
Niños existentes en la Ins-
títución, ochenta. 
Bajas: por defunción, un 
niño; por desobediencia, otro. 
Se pone en conocimiento 
de los ex-combatientes en 
paro, y que sean especiali-
zados en m á q u i n a s f r igor í -
ficas, pasen por esta Dele-
gación ^ ovincial y horas 
de 11 y media para t r a -
ta r so ., c su colocación. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re 
po luc ión Nacional-Sindica-
lista. 
León 12 de Noviembre de 
1941.—EL DELEGADO PRO 
V I N C I A L 
Todos los ex comtoatien-
tes^ que e s t é n en posesión) 
del carnet provisional de es 
te Servicio, pueden pasar 
por la Delegación Provin-
cial v recoger el emblema 
correspondiente. 
TEATRO ALFA6EME 
Estrena el Viernes 14: 
L A T I A D E L A S 
MUCHACHAS 
Una película directa en espa-
ñol, realizada para hacer M0-
E I E D E E I S A . 
i ¡ Ü N A F A R S A A TODO 
T R E N ! ! 
T o m a d e p o -
s e s i ó n 
En atento besalamano, nos 
participa don Mauro Oasado 
Marcos haber tomado pose-
sión del oargo de delegado 
provincial del Instituto Nació 
nal de Previsión, cargo en 
que se nPs ofrece tanto par-
ticular como ofloialm-entc pa 
ra todo cuanto redunde en be 
neficio ' de nuestra querida 
Ptatria y engrandecimiento de 
los Seguros Sociales Obliga-
torios. % 
El Sr. Casado Marcos, tan 
conocido en esta, capital, don 
de nació, de donde es sü fa-
milia y tan competente en es 
tas cuestiones sociales a las 
que ha dedicado su vida, ha 
sido verdadera mente bien ele 
gido por el Instituto Nacicmal 
dé Previsión para un cargo 
cuyas materias viene tratan-
D e S o c i e d a d L a 
En el h i s tó r i co sant i ario 
de la Vi rgen del Camino se 
celebró el enlace mat r imo-
n ia l de la bel l í s ima señor i -
t a Lola Torres Sampedro 
de la buena sociedad ove-
tense h i j a del inolvidable 
art ista don Francisco To-
rres, y el conocido leonés 
don Fernando Alvarez Diez 
técnico de los Ferrocarriles 
del Norte de E s p a ñ a . 
Berdi jo la sagrada u n i ó n 
el virtuoso pá r roco de Tro-
bajo del Camino y apadri-
naron a lós contrayentes 
d o ñ a Sira Sampedro, V i u -
da de Araú , t í a de la despo-
sada y el ex den tado a Cor 
tes, don José Álvarez Arias, 
representado por el herma-
no de la novia don Ale ian-
d r ó Sampedro. odontólogo 
del Colegio de Madrid . 
Deseaínos a los nuevos es 
posos eterna felicidad y en-
do aquí en León haoe. tantos viairios la enhorabuena 
aflüS; , . , , ' jlas distinguidas familias ' 
A la vez que le ues-eamosj 
prosperidades en su n u ^ f , NECROLOGICAS 
destino, deseárnosle también . 
íhtiefco* aciertos en él. | La farr i l{a de don Fidel 
(Blanco (q. e. p. d.) fallecido ,ímHmHmHmĤ̂  unos d'a^, da por núes 
t ro conducto las gracias a 
todas las personas eme de 
Bogad a Dios en caridad por 
el alma de la señora doña E.O-
SENDA ALONSO LOPEZ 
(Vda. de" Lombas), que falle-
ció en Madrid el día 10 de no -
viembre de 1941, a los 79 años 
de edad. Después de recibir 
los Santos Sacramentos y la 
B. A. (D. E . P.) 
Sus hijos, Prudencio, Angel 
e Is idro; hijas políticas, Pilar 
Alvarez Robla, Pilar Barco 
Fernández, Maruja L^pez Cas 
tro y Consuelo Alvarez Robla; 
r i í t o s , sobrinos y demás fami-
lia : 
Suplican a Vd. una oración 
por el alma de la finada y asis 
tan a los Funerales qne se ce-
lebrarán el día 13 a las nueve 
de la mañana en la iglesia pa-
rroquial de Pola de Grordón, y 
acto seguido a la conducción 
del cadáver al Cementerio, 
por cuyo favor le quedarán 
et^T-riamerite asrradecidos. 
rico 
Facundo Far to , Cartujo, 
vecino de León, Sámpi ro n ú 
mero 10, es la persona fa-
vorecida del sorteo celebra-
do el día 2 del corriente con 
el' n ú m e r o 7.643. 
TÜBNO D E F A R M A C I A S 
Turno de 1 a 3 a .partir del 
día 10 a f i n de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
mm peo oiegí 
Números premiados en el 
día de ayer: 
. Gon 25» pesetas el 623 v con 
2,50 el 23 123 223 323 423 
523 723 823 y 923. 
alsruna manera. les testimo-
niaron su p é s a m e . 
MISO Hl POBUGO 
La Empresa "González" eon 
cesionaria de la Línea de Via-
jeros entre Truchas y La Ba-
ñeza, pone en conocimiento 
del público que, desde el día 
21 del mes actual, saldrá de 
Truchas a las siete y media y 
de La Bañeza a las diez y seis 
y media. 
L a Empresa 
Burgos, para c c W n i í ^ / W 
Gimnástica D ^ ^ : % 0 l 
^sa en partido CQ2 z-: 
" d o n a t o S W . . 3 
. Sabemos que u n ^ l * * . 
ingente de ^f i - - grañ 
^ alguna ] ^ H . P ' QL-
dificultad # ' l * 0 
I frecuenta deseos á, ' 
retención, atrofia etc )0?^ T' 
mendamos el uso del TjL1* 
con I I (comprimidos r 
Sales Halógenas de S x L , 
sio). E l tratanuentoeTS^ d 
lio, y basta tomar en Ñ S ) an 
unos o^nprimidos de ¿ 7 ^ v 
con. LIDAT. Ccrseio de ¿ r ' ' 
to, 280. Barcelona,^i1tida, 
| de espectáculos para hoy jue-
ves, 13 de noviembre de 1941; 
C I N E MARI 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas, 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 pta«. 
S O C I E D A D C O M E E C I A L D E 
H I E E E O . — 0 . A. MADRID 
Carpinteril metálica, venta-
na? puertas, TÍ trinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegadc 
comercial de ventas. D. MA-
Rpípública Argentina . 10. 2.c 
NTJEL G. DUCAL. Avenida 
P I S T O N E S " B O R G O " 
Para D I E S E L , GASCUÑA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: G A R A G E IBAN 
Indepenaen eia, 10,- - L E O N 
CASA P R I E T O • 
CAMIHJEEIA. P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA REGAJU 
San Marcelo número 10 
B A R A Z U L 
E l locai con las instalaciones más modernas. Especiau. 
¿ao en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréSs v 
texio género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fina y esmerado en el Bar Res, 
taiuaíit A Z U U XeléfoDo 1606. C^noexto á m s o poa 1» Manes. 
EGAJSák. 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Gran programa en español. 
NOTICIARIO FOX SEMA-
N A L y BONITAS Y FEAS 
TODAS SE CASAN. Un fi lm 
moderno de gran comicidad. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
Programa en español apto 
para menores. La divertida 
producción de modernidad e 
interés, M I L LIRAS A L MES. 
M a ñ a n a : Se estrena L A T I A 
DE LAS MUCHACHAS. Un 
f i l m extra-directo en español. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Grandioso programa en es-
pañol. M I EX-MUJER Y YO, 
por la gran pareja Wi l l i am 
Powell y Jean Arthur, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,30 noche: 
E l acontecimiento mayor 
que León ha' presenciado! RA-
PIDO 1XTEKNACIONAL, lo 
más inmenso de la Zarzuela 
Moderna. HOY. DESPEDIDA 
de ESTA MARAVTtT * MTJV 
D I A L DEL GRAN ; < 
TACULa 
a H c a n a H J V 
CIUDAD DEL VATICANO 




setenta y cuatro 
cálao. J 
Desinfecciones de 
cuarenta y siete. 
Por enfermedad: 
Desinfecciones 
dos lotes. De personas 
MANTEQUERA ^ 
Elaboración de ^ ^ ¿ M ^ v 
na Primera marca ^ - g u 
Suero de Quiñones ? 
1 de Oct. 1941-1 de abril 1942 
Hora.—Todos los .días, me-
nos los domingos: A las 19,00 | cientos treinta 
en f rancés ; 19,30 en i taüano; 
19,45 en a lemán; 20,00 en 
español ; 20,15 en inglés. On-
da, (en m. ) , 48,47. 
. Domingo, 10,30, Mi&a con 
fervorín , cada cinco domin-
gos, una vez en español 19.84 
y 31,06. 
' Lunes, 1,00: Por tugués 
(Brasi l) , 19,84; 1,30, Espa-
ñol fAmérica Centro), 19,84; 
2,00, Español (América Sur), 
19,84; 2,30, Inglés (EE. UU.), 
25,55; 19,15, Programa sema 
nal en cinco lenguas, 48,47. 
Martes.—16,00, Inglés ( In -
dia), 19,84; 19,15, Polaco, 
48,47. 
Miércoles.—19,15, Ucrania-
no, 48,47; 20,45, Por tugués , 
48,47. , 
Jueves. - 19,15, Holandés, 
48,47. . > 
Viernes.—1,00, Polaco (Ame 
rica) , 25,55; 1.30, Español 
(Ariiética Centro), 19,84; 2^0 
Español (América Sur),19,8*. 
2,30, Inglés (EE. Uü . ) , 25,55, 
19,15, Lituano, 48,47; 20,45, 
Por tugués , 48,47. 
Hora oficial española: 
12 (hor. of. e^p.) = 7 Bue-
nos Aires. ,„ .«n rr, 
M. 19,84 ** KC. m m f ¿ 
25 ,55 '= K c 11.740; m. 31.wo 
= ' K . 9,666; m, 48,47 — 
Aprobado por la Censnn ,̂: rir 
nitaria de Barcelora comí ^ en 






Durante el pasado me PJgJJ 
octubre, el Laboratorio A1 pi 
nicipal de esta ciudad ha( ^ ^ 
lizado los trabajos siguiq 
Análisis de alimento ' 
bida-s, noventa y siete, ición 
Muestras dadas como Wcita 
ñas en ellos: ochenta y* » ^ 
tro. Como malas, ttectj* ^ 
Análisis de productos ^ 
lógicos, cuarenta y c ^ «-5-H. 
Visitas giradas a Jstj; 
mantos de ventar, almJj 
y fábricas: setecientas >' 
Reconocimientos 
en los mercados: nnl 





TEODORO L B f ^ ! 
i 
Teléfono 1458. De 1 4 
Enfermedades Áe ^ ¿ A ^ 
asistencia^ p a r ^ L . ^ ^ 
nes. Ordeño 11. ^ . r ^ . ^ 
3 a 5. 
SEÑORITA -
L a auténtica J-oir ^ 
euentra en el A ^ ^ d » 
12 peseta^ f 
los croquiñol- - {, 
dos. cortes ¿o P ^ -
formas. re ' ' ' ,<Lia ; 
Caütxu. 
i • y 
C o m i s a r i a g e n e r a l d e A b a s t e - ^ DÍVÍSiÓd tSpanOia 
o s c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 




^ gslgrvaotón de cupos tfe 
Jcar a rubricantes de Lfco-
CT Jarabes v Gaseosas 
CircuJar número 68 
#0 objeto de proceder a la 
«nación de ios cupos que 
ifdan relacionados, los in-
rttriaies interesados debe-
admitirá ninguna ulterior ee 
rrespondenioia sobre e s t e 
asunto. 
Falencia, 9 de noviembre de 
1941. 
El Comisario de Recursos, 
Benito Cid. 
SERVICIO DE INSPECCION 
^ ú f ¿ o improrrogable que 
J>.:prfei 20 de noviembre, eu 
ELc, triplicada 
2 r C d a comprensiva de 
r io . 
pntar a esta Com sa-j Resumen de tes servidos pres 




I Nombre, apellido y do-
^ i ü o del fabricante. 
• f lA) Ltigar donde esté «itua 
í ^ l a fábrica y su denomma-
^aü/T' Capacidad de sn pro-
l U k c i ó n . con indicación con-
*w¡fa te ^ alcanzada en el 
, ayiaio anferlor. 
eLi4 4) Materias prima? que se 
deCiif ' ^ ^P1631*» indicando 
ji- idad v dase de rada una 
lias. " 
, I Epoca en que dará co-
iro a Va fabricación, pe-
aproximado de duración 
número de obreros que em 
V*> en ella. 
i f ) Existenci'as que tiene4 
L su poder en el día de la 
:~x-fM)a de la declaración. 
Tltimo cupo concedido 
[* - -ido cantidad y fe-
1?fjA estas declaraciones se 
^ÍL t r i n a r á certiflcado de la 
•] Negación de Industria res-
z& |»tiva y recibo de la contr i-
• wión que satisfaga. 
, Al presentar los industrla-
u'.j 1 ^ 8sta Gomisaía de Re-
•¡g"̂  srsos por sí o por repre-
' atantes la triplicada deda-
te< leión jurada que se interesa 
:nio tiicitarán se les devuelva eo 
:a y« » recibo uno de los ejempla 
:itc<. nrrnado v sellado. Sin ^\ 
ctos • l i c i ó n del. mismo, no se 
lados por el Servicio de Ins. 
D&, ^509; tónortAS, 12.786; 
alholva, 1.052; arveja, 3.825; 
azúcar , 12; almendras, 1,500; 
altramuces, 840; c e b a d a , 
116.638; centeno, 43.025; ca 
muñas , 2.635; carne, 608; 
botes de leche, 1; botes har i -
na lacteada, 1; cerdos, 14; va 
caá, 7; borregos, 49, carne-
ros, 2; garbanzos, 6.649 k i -
los, g-uisantes, 430; habas, 
235; yeros, 3.480; jamones. 
Por los Servicios de Inspec-
ción ée esta Comisaría, han 
sido levantadas durante el 
mes de octubre 329 actas. 
Se han denunciado y pues-
to a disposición de las Fisca-
lías de Tasas correspondien-
tes, 617 personas por la i n -
fracción que numér icamente 
se relaciona: 
Por cimilacidn de a r t í cu -
los intervenidos sin guíe, 81 
personas; por venta clandes-
tina a precios abusivos, 20; 
por falsedad en las declara-
ciones de cosecha y oculta-
ción, 82; por no h-áher pre-
sentado declaraciones de su-
perficies sembradas, 33; por 
sacrificio de reses y venta <le 
carne en días no señalados, 
55; por dar carne en su hotel 
en di'ss no autorizados, 1; por 
compra de ganado,s sin perte-
necer a las Centrales, 3; por 
fabricación clandestina de 
quesos en Zonas no autoriza-
das, 15; por mol tutación ile-
gal de molraos, 53: por llevar 
sus granos a moler a, mol i -
nos no autorizados sin acom-
p a ñ a r el G- l correspondien-
te. 274. 
Total de personas dentm-
ciad^is, 617. 
Por los expresados motivos 
han sido decomisados y pues 
tos a disposición de la auto-
ridades competentes a sus re 
sui tádos los ar t ículos : 
Alubias Wancets, 30.382 k i -




pecoión en el mes do octubre 7; lentejas, 2.864; mantequi-
| lia, 1.619; manteca, 31; pa-
tatas, 4.089; queso, 29.953; 
G R I P E 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S fi 
salvado, 160; trigo, 171.088; 
trigo harina, 11.683; Woino, 
531, jamones, 30. 
Palencia, 31 de octubre de 
1941. 
Él Comisario de Recursos, 
Benito Cid, 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
O V I E D O 
Plaza del Generalísimo, núm. 2 
Se venden y construyen ca-
sas prodneiendo el 7 y 7 ^ por 
100 bruto en 190.000, 200.000 
y 45.000 pesetas. 
por José Antonio Cortázar 
Diariamente 1? prensa española se engalana con el 
laurel victorioso de los combates que allá en la brumo-» 
sa y perdida lejanía de Rusia la División Azul sabe cor-» 
tar del jardín ue las glorias militares. Una heróica tra-» 
dición guerrera y militante de centurias, pone boy nue-» 
, vamente, en orden de pelea, a las tropas de España so-» 
bre el campo de las batallas de Dios. Pocos pueblos püe-f 
den presentar al filo agudo de la Historia Universal una; 
hoja de servicios tan difíciles y tan brillantes como el 
nuestro. E n todas las épocas oscuras y desesperadas yc 
en las encrucijadas sin salida de la Historia, ha estado 
presente España para decidir con el ardor gigante da 
su infantería al camino .de salvación y marcar el rum-< 
bo a los siglos. 
Hoy, una generación de combatientes y guerreros del 
la fe, representada por esta División que en los campos 
de Rusia eterniza el nombre de Ja Patria, ocupa, como 
siempre han ocupado los españoles, el puesto más acie-* 
lantado a la muerte. Ningún provecho material muevei 
a nuestros soldados alistados en ese heió ico anonimato! 
de las grises filas del Ejército de Europa. E n último tér-* 
mino las juventudes españolas ya sabein frente a las pe-i 
danterias de profesores y disquisiciones economistas quei 
nadie muere por motivos económicos ni intereses mate-* 
ríales sino por algo más grande, más hondo, por un mo-» 
tlvo poético y religioso, que es el morir por Dios y qaej 
es, también, el morir por la Patria inmortal. 
Nuestras tropas han sabido desde el primer momen-i 
to responder magníf icamente a la linea clara de la prl-i 
mera tradición militar del mundo, A las pocas horas de' 
entrar en combate los vientos universales sabían la pre* 
sencia triunfadora de los soldados españoles y los par** 
tes de guerra ornaban de victoria el nombre de la Din 
visión. Dura es la batalla en la que para ejemplo del 
nuestra generación y de nuestro tiempo está empeñan* 
do—lejrs de los dulces paisajes familiares—la Cor dd 
nuestros soldados. Pero precisamente por ello, m á s 
brillante y maravillosa es su gesta y más alegres las eap-i 
clones y los versos en esta eterna primavera de la &o* 
ría de España. 
or los Centros Oficiales 
BANDO DE L A A L C A L D I A 
SOBRE E L CENSO D E GA-
NADOS Y CARRUAJES 
E L A L C A L D E D E L E O N , 
HACE S A B E R : 
Que para dar cumplímien 
to a lo dispuesto en el ar-
ticulo 69 del Reglamento 
de Movilización Militar del 
nes que se doblarán en caso 
de reincidencia. 
L a inscripción comenzará 
a partir del día quince del 
corriente mes en las ofici-
nas del Ayuntamiento (Se-
cretaría) y horas de CUA-
T R O Y MEDIA A S E I S Y 
MEDIA EE LA T A R D E , í n s -
E j ército, de T de" Abril 7 ¿ ' , cripcione que . terrmnarán 
1932,. todos, los propieta- SIN PRORROGA ALGUNA 
« padece usted dolencias 
esíjpjguas en las vías respirá-
i s , catarros crónicos, as-
^ , opresión a los bronquios, 
' ^era , con P E C T O R A L 
30^ ^CH£LET notará que van 
, \ i ^5*aPareciendo sus molestias 
u^.i^mientos. Cesa la tos, 
tv /*^ roás fácil la resptra-
' " ¿ ü y Prárá dormir con 
^ P B C T O R A L m C H E L E T 
provoca una reacción inme-
diata de alivio en los enfer-
mos rebeldes a otros trata-
mientos. 
E l P E C T O R A L RíCHELET 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - E n farmacias. 
Aprobado por la cmsura sasitsría o.9 203 
PECTORAL 
rioa de gahádo, carruajes 
de tracción animal, auto-
móviles, motocicletas y bi-
cicletas, tienen la ineludi-
ble obligación de Inscribir-
les en el Censo, que al efec 
to se confecciona, con o asi 
mismo las monturas, bastes 
y atalajes que posean 
Las listas de propietarios 
de vehículos de tracc ión 
mecánica, carruajes y semo 
vientes, como asi mismo las 
de vehículos destinados a la 
labranza y poseedores de bl 
cicletas, se hallan expues-
tas al público en la Secreta 
ría Municipal, a los efectos 
procedentes. 
Ha de advertirse, por ser 
ello de suma importancia, 
que la formación del Censo 
no es con vistas ha impo-
ner ningún impuesto ni ga-
beia, según dispone el ar-
tículo 61 del citado Regla-
mento. 
E L DIA QUINCE D E D I -
C I E M B R E PROXIMO. 
Encarezco a todos los I n -
teresados el cumplimiento 
exacto de lo dispuesto, en 
evitación de sanciones que 
en otro e¿uso se vería obli-
gado a imponer a tos in -
fractores, en cumplimiento 
de la Ley advirtlendo que 
será puesto en conocimien-
to de la Sv.perioridad, cuan 
tas anormalidades se obser-
varen en el cumplimiento 
de este Servicio. 
León 11 de Noviembre de 
1941.—EL A L C A L D E , J U S -
TO V E G ^ 
CAMARA O F I C I A L D E L A 
PROPIEDAD URBANA 
Esta Corporación ruega a 
todos los s e ñ o r e s propieta-
rios de la capi ta l , que por 
—vV. i urbana satisfagan al E s t a -
Para que los declarantes do contribución superior 
conozcan previamente los ¡a 250 pesetas anuales, pa-
extremos que la confección ¡sen por las of ic inas de la 
del Censo requiere, se ha- m i - m a , Legión Cóndor, n ú -
lian expuestos al público en mero 10, hasta el día 22 del 
el tablón de anuncios, los actual, a f in de hacerles co-
modelos de los formularios nocer un asunto de interés. 
A. B. y C. ¡ 
Los que no se presenta- E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
ren a hacer la inscripción í— — 
de su ganado, carruajes, au D E L E O N . NEGOCIADO D E 
tomóviles, motocicletas, y I — 
bicicletas, o cometan false- ¡QUINTAS 
dades al hacerlo, serán, sin 
perjuicio de otras F a n c í o -
nes, castigados con multas 
bles, según la cédula, sánelo ¡ten datos que Buflenami Itg 
Zona de Reclutamiento nfo 
mero 42. 
Teniente Médico, 
Bo MOSTOS Sardá, 
don Pedro 
Palacio, Alférez, don Ange l 
Santos Conejo, AÉÉérez, donf 
Fermín F a m á n d e z Baaria-f 
les. Alférez, don Caa$os AK 
varez Oa/dómlga, Wiratoa-
rlo 2 ° ¿ton Clodomiro Nico-* 
iás Hernández; Brigada^ 
don Antonio Muñoz Rojas? 
Teniente, don Macario Dies 
Presa; Alférez, don Hernán 
Cortés Mler Gareáa; A l f é -
rez, don José Morán Morána 
Alférez, don José Aíler G o n -
zález, Teniente, don 'Cefe-* 
riño Zaera Sánchez; S a r -
gento, don José Alvarez Ma; 
lio; Sargento, don Andrés 
Tapia Vicente; Sargento,-
don Salvador Martínez 
Díaz; Sargento, don Gena-
ro Ruano Martínez: S a r j e n 
to, don Antonio González 
Redondo; Sargento, don EII 
seo Rodríguez Gago; T e -
niente, don Joaquín Martí-
nez Rodríguez; Sargento, 
don Carmelo Cid Zárate: Al 
férez, don Pilarín García 
Martín. 
Urge la p r e s e n t a c i ó n de 
los .«pñm-op qvie se expresan, 
con ea fin Q ^ ^ m ^ g ^ . 
5 Í U l 
O C 7 
m O O 
c 
D I A C O N T E S T É 
L A N O T A D E L O S ^ E E T u r r 
La tr ipulación de un bombar-
dero alemán que ha realizado 
su 1.000 vuelo contra e l ene-
la i^o, celebra tan fausto acon-
tecimiento 
os rcsponsa-
rrola de Francia 
£1 p u e b l o f i n é s c o n t i n u a r á l a l u c h a h a s t a 
s e g u r i d a d e s t é t o t a l m e n t e a s a l v o 
L t o s s o v i e t s l l e v a r o n l a r u i n a y l a d e s o l a c i ó n 
a l o s t e r r i t o r i o s q u e h a b í a n o c u p a d o 
Helsinki, 12.—La nota de territorios, así como los cedí- dos de continuar actuando 
respuesta del Gobierno finían- dos por la paz de Moccú, pa- i en beneficio de los intere-




12.—Daladier, B lum 
t «i general Gamelín, salie-
ron esta, m a ñ a n a de Ba u i r a -
sel. Fueron conducidos .al ae-
ródromo del Auslat, cerca de 
Dlarmont Ferrand. Un apara-
to les t r anspo r t a r á a las i n -
Dnediacion-es de Pau desde don 
[ie sérán conducidos en la j o r 
nada de hoy a la fortaleza de 
P ourtaie t.—EFE. 
Ü X X 
* Vicfby, 12 . -También han si 
p o ' conducidos a Pourtalet, 
pssde Vals des Badns, el ex 
f residente del consejo Rey-aud y el ex ministro del I n -erior Mandel.—EFE. 
o n a t i v o s 
f A R A E L R E F U G I O D E L 
fttONTE D E S A N I S I D R O 
Con destino ar los pequeños-
ínendigos recogidos en el Re 
|ugio del Monte de San I s i -
pro, han sido entregados, los 
siguientes donativos: 
Don Eúlogio, Luis fGran o 
5e Oro), .25 pesetas y Alma-
cenes Ruifernández, 40. 
Que oimda eJ ejemplo. 
GAFE CENTRAL 
las 7,30 : Concierto de moda 
Programa para hoy 
íamunda, Schubert. 
Traviata, Verdí . 
5n un mercado Persa, K e t é K 
bey. 
L a Posada del caballito blan-
feo, Benazky. 
panza de la vida breve, Falla. 
ricanas solicitando el cese de i lo más completas posibles, de 
las hostilidades entre Finían-j donde habían de partir los 
día y la U R S S y el repliegue; ataques hacia el Oeste. Estos 
de las tropas finlandesas hasta j propósitos soviéticos han sido 
la frontera de 1939, dice lo revelados de forma- indiscuti 
siguiente: | ble por la construcción de seis 
Primero: E l memorándum . vías ferroviarias que se rami-
americano no se refiere para ] ficaban desde el ferrocarril de 
Murmansk hacia Finlandia. 
•También comprueban estas 
afirmaciones la construcción 
de carreteras estratégicas y la 
organización de numerosos 
aeródromos que habían de ser-
vi r para la realización de es-
tos planes de ataque. 
Los funcionarios de l a 
norteamericana 
en Helsinki y numerosos co 
rresponsales de la Prensa 
i 
nada a un cese de hostilida- ' 
des por parte de la U R S S y. 
tampoco atroja alguna clari-"1 
dad acerca de la Unión So-
viética para retirar también 
su? tropas de los territorios 
comprendidos dentro de las 
fronteras finlandesas de 1939] 
y ocupados por la U R S S . Sel 
trata de la parte finlandesa de j í í ^ i í ? , 
la península de los pescadores. 
ro el Gobierno f in landés no 
puede comprender—y me-
nos a la vista de los gene-
rosos principios menciona-
dos—que el Gobierno de 
Washington pueda a rmoni -
zar con estos principios su 
exigencia de que las tropas 
finlandesas sean. r e t i r a d a » 
esta población su 
y seguridad. 
La nota finlandesa se 
fiere seguidamente a 1? 
versación celebrada el u 
agosto entre el ministrn ^ 
l a n d é s en Wáshington 
viceministro n o r t é a m e ^ 
no de Asuntos E x S ^ 
Welles. ^tenore^ 
^En el curso de esta con< 
c 
de ' las regiones ocupadas neS tivâ VX J^P^ciio 
disr lesto a t e r m i -
nar la guerra contra l a 
URSS siempre que se apar-
tara el peligro y. que se 
crearan g a r a n t í a s de una 
seguridad duradera. 
Segundo.—Las ¡¡proposiclo 
nes de med iac ión y de paz 
Jiedhas durante la guerra 
Üe 1939-1940 por los pa í ses 
B E C»NFE5CCIONAN TODA C L A S E D E SMPEESOS I 
TRABAJOS C O M E R C I A L E S 
p f f e h M f i Jyf da® iosé Antonio Prtno i » StveaESî  eáss* 1* 
cuya artillería amenaza, el ún i - , estad01jniense h a n podido 
co puerto ultramarino de r i n comprobar la miSeria que < 
1,a?dia%(.Pet?ir^ 1 islas reina no solo en los t e r r i t o -
del Golfo de Finlandia y de ¡ri0S que ya antes de 1939 
la península de Hangoe, que ? se encontraban al- otro lado 
domina las comunicaciones delvde l a frontera finlandesa^ 
golfo. Desde la paz de Mos- lsino t a m b i é n los que fue-
cú. la URSS continuó con exi ron cedidos por la paz de 
gencías no justificadas, tales Moscú. ^ 
las referentes al derecho de| Campos (abandonados, c a - ^ 
tránsito hasta Hangoe por los f9:8 .en rmnas 0. destruidas, i neiltral^s a la u n i ó n Sovié-
fcrrocarrilcs finlandeses. L a : l l l S f l S c y ^ ^ ^ L J ¡ « c a , no impidieron que este 
U n i ó n Soviética ha continua- y una pomacion .pa,'S continuara sus ataques 
u n i ó n ouvieuca na conunua íque vegeta en medio de una Fin^ndin kñp-mb* 
do mezclándose con evidente miseria Indescrintib1* v cue I .co ^ Finianaia, A a e m a s , 
M.^r-ro^n^A™ o* Uc a^in imisena..^^^^scriptiD^ y Que Ia poblac ión de los terrf to-
aespreocupacion en ios asun-, es sacrificada por asesina- r , . f l i r ,^^, r,Ql -ft.rt loHr. 
tos interiores de Finlandia y l t o s v deportaciones en m a - 1 ™ ^ ^ Jí 
hasta ha intentado organizar j sa. Estos testimonios de- U „ a l ^ e n t e o í ^ 
manifestaciones callejeras. muestran en q u é s i tuac ión ; f i n l n í d e . a s v oue 
L a paz de Moscú no era p»-f desesperada se e n c o n t r a r í a J ^ e 1 h a n p ad : -
ra los Soviets más que un ar- e i pueb o fî » andes b ^ 0 . el cido el r é s i m e n bolchevi-
mistkio aue había de servir ¡ ^ s a m e n soviético, de haber ( 
™„ u q J ^ r v ; £ ATU I ^ la suerte de Es 
P / f ^ T $ f c?n' ton^a v de otros p a í s e s con-
quista definitiva de Finlandia, ̂ ^ . ^ g por ios^ boichevH 
Est^ episodio hubiera termi; 0U€S: una descompos ic ión 
nado con un nuevo ataque mi « s i c a parcial o to ta l , 
litar de la URSS, que habría j Es comprensible aue los 
obligado a Finlandia a con - i Estados •Unidos tropiecen 
tinuar en pie de guerra para con dificultades para darse 
su propia defensa, ya que es- una idea de la s i tuac ión en 
tos propósitos de los bokhe- Q^e nuestro pa í s se encuen-
viques fueron confirmados por ^ . ^ 0 ^ á s cuanto que | ^ r Fm-
cl oficioso "Pradva" aue el 39111^ na tenido motivos < co 1111611 oc;ilPaaas. Por / 1 
2^ de iunio de IQA declara- para compr.nder el peligro 
í l % Z finUnAlí^A?^ Ir el bolcheviquismo re-
ba Los finlandeses deben ser preSenta pa :a los pa í ses oc-
extermmados de la tierra. Los cidentales 
territorios situados al otro l a - j Durante la pr imera cam-
do de la antigua frontera fin- p a ñ a de 1^33-40, F in landia 
landesa han sido empleados debió, por propia seguridad 
también como bases de ataque inut i l izar las posiciones cié 
contra Finlandia. La U n i ó n ataque enemigas emplaza-
de los Soviets preparó estos das m á s al lá de la frontera 
i de 1939. Las tropas f i n í a n -
j desas decidieron ocuparlas 
|en el caso de disponer de 
[fuerza suficiente. En aquel 
¡ t i empo no se hubiera podi-
do dudar de las justas ope-
raciones finlandesas en es-
te sentido 
Finlandia recibió de Nor-
t e a m é r i c a , durante la gue-
r r a de invierno, u n a impor-
tante ayuda mater ia l . Eh 
pueblo f in l andés ha demos-
t rado su g ra t i tud por la 
amistad y ayuda mora l re-
cibidas del norteamericano. 
¡Finlandia vé con satisfac-
j d ó n el p ropós i to del Go-
por motivos de seguridad . ' ¿ ü n t ^ d ? ! 6 m i n i t t r l ^ í ' ^ 'H 
y de las que la URSS podria ¡lés acerca 1 Go ^ 3 
servirse inmediatamente pa no soviético había s o S ' 
r a u n nuevo ataque contra U n dpi nnrtPaT^ot^o^; ^" 
Finlandia . m o d i l l ó n con FSS, m 
L a ac t i tud recomendada ^eaAac!1^;-C^..^^^a Pa 
por el Gobierno norteame-
jricano seria nefasta para 
la seguridad del Estado f i n 
l andés y c o m p r o m e t e r í a los 
intereses vitales del pa í s , 
E l Gobierno de Fin landia 
r é g i m e n 
que, es en su mayor parte 
I finlandesa. Los terribles 
|ejemplos de la historia del 
I r é g i m e n sovié t ico demues-
t r a n en qué penosa si tua-
jción q u e d a r í a la poblac ión 
I c iv i l de estos terri torios con 
| el arreglo propuesto por los 
! Estados Unidos. Este punto 
I de vista es una razón m á s 
dichas regiones 
1- que g a r a n t i z a r á a 
ra la iniciación de negocia, 
ciones de paz. 
Los Estados unidos no 
adoptaron posición algum 
respecto a las dudas y oly 
servaciones expuestas por 
Finlandia en conversacio-
nes ulteriores, concernien-















arfo Falange Española Tradidonaiista y de las J . O . N S 
minares de una paz even- ^ ^ 
tual . 
Además, no se han ofrecid* 
garant ías sobre la duración di 
este nuevo acuerdo. Las pala-
bras de "Welles al ministro d< 
Finlandia, Propkope, no repn 
sentaron una oferta de paz peí 
parte de los soviets, así comí 
tampoco una propuesta de mt 
díación o una sugerencia r-
parte de los Estados Unidos 5 
no que oficialmente eran cali-
fieadas de comunicado som )ición 
las bases en que Finlandia de- mjto, 
bía solicitar la paz- ,. h la 
Respecto a los rumora Q-' -
vulgados por la prenf» extraji ^ 
jera y la Radio inglesa ^ -
pretendidos proyectos i ^ ' fíidns 
deses de concertar Jjnc 
parada con la Unión Sovi^ 1 bd 
ca, la nota del Gobierno fm^ 
dés hace constar que seme» ; ^ 
te ofrecimiento de pa^T 01 • ¡o 
por parte de los Estados ^ : 
dos no han sido f o r m u l a d o s ^ 
(Pasa a la pá^na s l p ú ^ ^ 
tta" P ^ p V 
de su país. He aqm f j ^ * L a organización femenina 1 
©ios en la defensa antiaérea. ^ s v ^ — ^ ^o, 
de observación de aviones, mi ^ ^ ^ ^ m ^ 
E n a c c i d e n t e 
d e a v i a c i ó n , h a m u e r t a e l 
General Eutzinger, 
mlmÉm ¿i 53 6mti biRcei 
S e c a r e e * d e noticias d e l a v i ó n q u e c o n d u c í a 












El snbmaríno "Mfín" de la marina d€ guerra rransíxia, en & Mar Negro 
• Oí ' -. : " 1 . _. 
Contestación de Finlandia 
a la nota norteamericana 
Tiene de la página anterior) suponer que la amenace un pe La nota fmlítndesa ha«e eoos 
1 liffro de tal naturaleza por par tar finalmente que d presiden 
Viehy, 12.—El general Hnt-
zinger, era esperado esta bar 
de en Vkhy. El último men-
saje emitido por el avión en 
que viajaba, fué recibido a 
las 13 horas. A las 18 de la 
noche no se había vuelto a te-
ner noticias del avión. 
Existen serios temores l>or 
la suerte que hayan podido 
correr el general y sus ocu-
pantes.—EFE. 
XXX 
"Vlcby, 12 (U rgen te) .—Los 
, restos del avión que trans-
j portaba al general Hutzinger, 
! han sido encontrados en Le-
vigan (departamento de Gard) 
E l mioisfero fraücés apare-
ció muerto en compañía de 
siete personas, entre las que 







e! 18 de agosto ni en fecha pos ' te^de Alemania. Finlandia "es -
Jfcrior, y que tampoco se han j tá dispuesta a arreglar por sí 
Wibido propuestas semejan- misma Sus propios asuntos, 
Qkjtes en Helsinki. principalmente bajo el lema 
En el párrafo cuarto, la res- de la unidad técnica, en la que 
[joesta finlandesa repite la ver j se basa su democracia, que ha 
fon presentada en el memo- j dado suficientes pruebas, espe 
Iriadum norteamericano del 3Ü j cialmente en los últimos años, 
-'^ie octubre, según la cual las ¡ de ser ^ flierza sost€nida en 
graciones finlandesas eran < tadks l a & GtiestioQes, y particu 
ónd( E1'^8 COm? nn P611.^1?' ; lamente en aquellas que ata m w lediato para la segnndad de ; 
P81?* «Estados Unirlos. Norteamó 
r0 ica.rodeada por dos océanos y 
rep pegida por numerosos pun-
Z miL rie aí)0yo' no Puede sentlr-
J ^ j í Maenazada por el ejército 
^ or Nanflés—dice la nota de rés-
os 51e<lU del Gobier110 ^ Minian 
^ el Gobierno de Finían-
^ - V^pnede creer que ia oca-
, Fion por sus tropas de unos 
sdi-
— —c 
len la sp<rnridad del país, ^a 
Pntraha a lospricipios de ss-
líridnd norteamericana. La 
wtofcxmpación de los Estados 
los de proteger su propia 
. .ridad, haoé esperar a Fin 
ñ é ^ i a qne p] Gobierno y el 
•r'>l ' norteamericano sean 
; ñen a la defensa de la patria. 
| Es evidente, sin más explica-
ción, que para Finlandia, míen 
tras se encuentre eri continua 
posición de defensa contra la 
U.E.S.S., es de trascendental 
importancia el hecho de que 
Alemania se encuentra luchíin 
do contra su enemigo de siem-
pre, tina nueva guerra en la 
que Finlandia se encontrara 
otra vez sola, significaría _ el 
aniquilamiento de la nación 
finlandesa y de todos los paí-
ses nórdicos.** 
te del Estado finlandés decla-
ró el 23 de octubre pasado al 
ministro norteamericano en 
Helsinki que el pueblo finlan-
dés no ha violado los derechos 
de nadie, y que no desea otra 
cosa sino poder vivir y traba-
jar en paz, y continuar la gue 
rra contra la Unión de los So-
viets hasta que su seguridad y 
la paz de su trabajo queden 
definitivamente garantizadas. 
- ( E f e ) . 
¿HA DESAPARECIDO EÚ 
AVION EN QUE VIAJABA 
UTVIWOF? 
Teherán, 12.-E1 arldn éil 
que efectuaban su viaje ©I 
embajador de los Estadc ai 
Unidos en Moscú, Steinhardl 
y el nuevo embajador se* 
vlético en WáshSngton, LiU 
vlnof, con el director de| 
servicio de Información, 
Klonckon, no ha llegado 4 
esta capital a la hora pre* 
vista. 
Los centros militares rra 
n+fiestán su creettoia de qu< 
el aparato haya tenido que 
realizar un aterrizaje for-
zoso debido al mal tiempo 
que encontró desde £*i saU*» 
da de Samara-—EFE. 
e v o 
para la 
ó r g a n o 
Catedral 
La Acariciada idea del Ex-
celentísimo y Rvmo. Sr. Obis 
po de dotar de un órgano dig 
¡oo a nuestra incomparable 




otr(,!Kl resPecto del he-rii.Fde qüe Finlandia está dis-
o s ^ l a proteger su existen. 
7 anmenti ar las medidas de 
y defensa, tanto 
ítianto que en menos de 
f^^nes ininstifieadas por( 
de los soviets y el régí-
^.ool^eviqne; más aiín si 
en cuenta que no lia 
0 nada para impedir ni ba 
J^jarantías de que una 
w?1̂  seTno jante no se re-
rtoth. Finlandia espera 
L Pueblo norteamericano 
l?*"^ comprensivo y reeo 
Ü »"tm pequeño país el de-
^ J1* vivir y defenderse. 
* última parte de la res 
hace referencia al 
¡ w norteamericano ex-
J eti el memorándum dd 
^tubre y otros documen 
^ los'cuales la Uber-
^ ^ c i ó n de Finlandia y 
jendeneia, esta-
da por los alema-
*ste respecto, U nota 
Madrid, ra.—Tres días a 
ia semana se repartirá carne 
en Madrid, a partir del pró-
ximo mes de diciembre. 
Este es el primer inmedia-
to beneficio que h. reportado 
la ley contra los acaparadores 
y logreros.—Cifra. 
EFECTOS DE LA 
LEY CONTRA EL 
ESTRAPERLO 
^ Segovia. 12.—Cerca de se-
ísnta mil declaraciones jura-
das ya rectificadas se han reci-
bido estos últimos días en el 
Servicio Provincial del Trigo, 
relativas a las existencias de 
este artículo y otros cereales, 
recogidos durante la actual 
campaña.—Cifra. 
Segovia, 12.—Con las reden 
rectificadas : "Ni la misma tes declaraciones 
e Catedral va a 
• H ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ M n ^ . ^ í ^ t . » * m i n m e i ^ Nos felicita-
mos coma leoneses y felicita-
mos de todo coraizdn a nues-
tro amantísimo Prelado por 
tan oportuna iniciativa, que 
demuestra claramente su gran 
! de amor a esta Diócesis de 
|León confiada a sus cuidados 
es un homenaje del pastorales, 
pueblo español a SUS Para tratar tan importaufe 
hermanos combatien- asunto, S. E . Rvma. promovió 
en Busia. Todos ^n la tarde de ayer, una jun-
debemos tomar parte ^ Pals îo Episcopal, a 
m este HOMENAJE, i incurrieron las auto-
-.. . ndaoes, representantes d* en 
tidades y asociaciones. 
1 3 ^ ( B U I D O S ^ Sr- Obispo agradeció la 
mm ^ ^ » ^ ^efer€ncí^ c0n habían 
atendido su invitación y les 
expuso el qbjeto de la reunión 
Í que no era otro sino ver el 
1 medio de llevar a la práctica 
lo antes posible, la idea que 
I ya había esbozado en otra jun 
j ta anterior. Recordó de paso, 
cómo la idea de dotar de un 
ói^ano digno a la Catedral 
brotó ."ei terminar la audición 
con que fué obsequiado des-
pués de bendecir un nuevo ór 
gano para la "iglesia de los 
PP. Agustinos, siendo tal la 
simpatía con que los fieles la 
acogieron, que al saür del tem 
pío fueron ya varias las per-
sonas que se le acercaron pa 
ra ofrecerle su cooperación 
más decidida. El Excmo. Se-
ñor Gobernador, que estaba 
ausente, al enterarse de la 
idea y del entusiasmo que ha 
bía despertado, telefoneó a Su 
Excelencia apenas llegado a 
la capital, asegurándole que 
participaba del mismo entu-
siasmo y ofreciéndole un do-
nativo de consideración. E l 
mismo recabó autorización 
del Gobierno psra abrir una 
suscripción. 
Los meses tmnseurritios DO 
han pasado en balde. Los leo-
neses se han dado cuenta de 
r e s d í a s a 
e r e p a r t i r á c a r n e e n 
a d r i d d e s d e e l p r ó x i m o 
• d i c i e m b r e 
la Catedral y de que caandei, 
en España o en el exlranjeroi 
se habla de León siempre sd 
cita la incomparable Pulchra^ 
Leonina, siendo muy de la-
mentar que el órgano actúa 
desdiga' tanto de la belleza a 
qu i tectónica del edificio 
Los reunidas abundaron eî  
las mismas ideas del Exceieoí 
tísimo y Rvmo. Sr. Crispo jí 
le hicieron ver que estabaíjí 
completamente a ¡?u lado pa^ 
ra traibajar sin descanso has-* 
ta llevar a la n-alidad la ide?^ 
Todos tambif'n hicieron graij 
des elogios del proyecto del 
órgano hecho por la C-sal 
Dóurte, de Bilbao, qu* el sei 
ñor Obispo les presentó. 
S. E , quiere eme la nropa-* 
ganda comience inmedi a t í -
mente, siendo conveniente rte 
signar una junta más redun-
da para estas gestiones, ofra 
ciéndose todos a colaboran 
con el mayor entusiasmo. 
Dicha junta quedó consti-
tuida en la siguiente forma; 
darán ampliamente atendidas 
y cubiertas las necesidades de 
la provincia en cuanto a pan 
sr refieren. Han sido entrega-
das también grandes cantida-
des de legumbres, y por lo que 
se refiere a la patata, sobrepa-
san las existencias con mucho 
a las necesidades de la provin-
cia, por lo que podrán ser ex-
portadas grandes cantidades de 
dicho tubérculo.—Cifra. 
X X X 
_ Barcelona, 12.—Constante-
mente se reciben artículos con-
siderados de primera necesidad 
y que proceden de las rectifi-
caciones de c aechas efectua-
das de acuerdo con k> que dis-
pone la ley de 16 de octubre 
pasado. Las mayores can tida-
. des recuperadas se registran en 
b e s a x / p t e d a ^ í f t w 




Htmo. Sr. Vicario General 
del Obispado, como represen-
tante del Excmo. y Rvmo. Se-
ñor Obispo; representante del 
Excmo. Sr .Gobernador Civil* 
ntmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia; Excmo. Sr. Gober-
nador Militar; Sr_ Alcalde-P reí 
sidente del Excmo. Ayunta-
miento; Pmo. Sr. Delegado d« 
Hacienda,- don Mafiano Alon-
so Vázquez, Director del Moisi 
te de Piedad; don Mariano D. 
Berrueta; M, I .Sr. Deán de la 
Catedral; Sr. Director del pQ 
riódioo local PROA. 
Excma. Sra. Doña Visita-
ción Jove, viuda de G. Regue-
ra!; doña Asunción Sánchez 
Chicarro, viuda de Arrióla j 
doña Maximma Saání Eaque-
rra de Sainz querrá, doña 
PetronUa AQ^P^. JB&ÚA 4$ 
P A GUSTA 5 
_ JTWM, !3 noviembre 
N n e s 1 3 i Ü 
A L I M E N T A C I O N Y E S T E R I L I D A D 
En el nümero veinte de S*S 
úti les "Hojas Divulgadoras" 
del ministerio de Agricul tnm, 
de las cuales nos hemos ocu-
pado varias veces en estas oo 
iumnas, se inserta, como co-
rrepondiente a1 mes de octu-
bre, un notable trabajo, entre 
de varios distingnidos auto-
res, como el señor Lapaz-srán 
y el señor Ayala Martín debi-
do al cuito profesor -veterina 
rio don Esteban Baüesieros 
Moreno, colaborad-or de PROA 
director de la Estación Pecua; 
ria Regional de, León. 
Con el título "Alimentación 
y Esterilidad'' expone el se-
ñor Ballesteros interesantes 
observaciones sobre el hecho 
de que la fecundidad de las 
V E R M U T 
Regala 5.000 ptas. 
Al que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera Divi-
sión).. 
Al 'tomar su vermut "DON 
Q U I E N " exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
Los días 20 y 21 del 
actual se celebrarán 
•v^oas, Me., tiene como una de 
sus causas principales las 
materias y modo de alimentar 
a las reses. 
L a al imentación influye tem 
biéii sobre la potencia gene-
radora de los machos. 
Las vitaminas y las sales 
minerales, su dosificación, la 
influencia de la luz solar, In -
clusive, a los efectos de' esas 
esterilidades o trastornes or 
g-ánicos, se hallan admirable 
mente estudiados en el - traba-
jo a que aludimos, aunque su 
extensión, su profundidad y 
sus ohservaciones y estilo de 
exposición nos- parezcan más 
propios de una buenas revis-
ta profesional que de unas 
hojas divulgadoras. 
E l lo no prueba más que. la 
competencia del disertante. 
E l cual termina su intere-
sante trabajo con esta úti l í -
sima observación sobre el ré 
gimen de pastos natura les como 
brevísimo resumen de su es-
tudio por el cual le felicita-
mos. 
La riqueza en vitaminas de 
los •alimentos allí eonsumi-
dos, el ejercicio, la acción ya 
conocida de la luz solar -^or 
medio de sus rayos ultravio-
leta, tonifican el organismo a 
tal extremo que no es miro 
observar la curación de este-
rilidades temporales "en vacas 
y novillas por el solo hecho 
de cambiar ^1 régimen de es-
tablo por la übre y perfumtada 
estancia «n las floridas pra-
der ías . 
consideia ei dis-
curso de Chur 
cLill cerno una 
a m e n a z a • 
Brandes Fl 
L A R O B L A He todas clases en el pueblo de 
Agenda B E Y E R O 
fSd, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
aa clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentaciones; Instancias. CertíScades penales y Planos; UL 
sendas de Caza. Pesca y Montes, etc., ete. 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS 
Shanghai, i l . — E l porta-
voz del ejército, teniente co 
ronel Akiyam-a, ha declara-
do que el discurso de Chur-
chill era una fals if icación 
de ios hechos y una* ame-
naza dirigida al Japón. 
"Churchill debe saber—aña 
dió—que no se llega a n in-
g ü n resultado mediante 
amenaza". E l gobierno y el 
pueblo japonés esperan po-
der mantener la paz en el 
Pacífico, pero esta paz no 
puede ser en modo alguno 
una himiil lación para el J a 
pón. A^emás-añadió -Chuiv 
chill ha olvidad^ mencionar 
en su discurso ^tie con la 
D E P O R T E [• 
en e^ e x t ™ p Í e r o 
Les veinte a ñ e s i n t e m a c i r r o 
del atletismo alemán 
Este año' de 1941 ha sido 
para el .atletismo ligero ale-
mán una fiesta conmemorati 
va. puesto que se han cum-
plido veinte año«s desde que 
los atletas germanos disputa 
ron su primer encuentro i n -
tentóoional. Fué el 3 de sep-
tiembre de 1921 y contra §ui 
za, en Bastea. Y fué también 
•el primer triunfo del atletis-
mo germano al otro lado de 
sus fronteras.' 
En el transcurso de estos 
veinte años, los equipos selec 
cionados de Aiem-snia han te 
nido cornpetieioihes contra 
dieciocho^ países y la mayor 
parte' de* ellas resultaron; vic 
ganados por Alemas 
Francia se enfrfnu19- ^ 
atletas g í m a n o s f r ^ 
victoriosamente Sel- Vec*S 
tros se celebraron contr i?" 
glaterr^ y fueron g a n a ^ 1 
co. Suecia se ha mosir 
mo el adversad mî J&M 
so, puesto que en nn J ¡ i 
rflenes Alemania S Í 
uno; Sigue Italia, qilA 
las cinco competiciones c,kJ 
bradss. Hungría y Diñan,, ' 
una. El mismo núnSrn ^ ^ 
chas se jugtaron en mi*' 
dja que consiguió una vi3C 
Japón , Bélgic'á, Luwmbnr^ 
Polonia. Eslovaquia y AustS 
fueron d^? veces adveríana. 
de Alemania y vencidos p j 
encuentro con los repre^n. 
tantes de América, lo pertM 
e4 atletismo germano. 
También Yugoeslam H<v. 
landa y Rumania fuern'n \v»n 
cid as una vez. Y con estas 
victorias . ^e completan kx 
notables éxitos del balance iol 
ternacional del atletismo l i -
gero en Alemania, 
M o m e j o r a e l 
r e y F a r i i k 
Estambul, 11 — E l rey Fa-
l ruk no ha mejorado de la w 
| fermed&d que le retiene desdi 
\ hace días alejado de lo? asun-
? tos políticos, según anuncia li 
| radio de E l Cairo-Efe. 
entrada de Inglaterra en la torios as para Alemania, ejem 
lucha, esta se extendería pío indis cu tibie de fe. pujanza 
desde el Pacific^ a í Indico i y capacidad luchadora de su 
y las comunicaciones mar!- atletismo 
timas de Gran Bretaña con 
la India, q " p a r í a n inte-
nimpidas"'.—FFE. 
Los encuentros con Suiza fi 
guran en primer término, ya 
que suman dieciocho, todos 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, úel Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
NITO-URINARIAS, CON SU C I R U G I A ¥ P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
por un coste módico, utilizando sus ratos libres, se hará rápidamente tenedor de libros 
y conseguirá un empleo bien retribuida Centenares de alumnos satisfechos prueban 
la excelencia de nuestro método único. Pida hoy mismo folleto, condiciones y detalles 
que se le remitirán gratis. 
CCC » Ceotenarío. 6 > SAN SEBASTIAN 
\ • . , . . > , • -, • • • 
Anuncios para Piensa, Radio, Cines 
Paia León y toda España 
r E A P E E I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
MAESTRA N A l l O H A L daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
n̂es en esta Administración. ^ 
CAMIÓN R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
V E N D E S E E l Raso (18 hectá-
reas cercano Villalibre). Ani-
ceto García Ordóñez.- Campo-
naraya. 
S E V E N D E Balilla y Oppel. 
Eep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
S E COMPRA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
B E V E N D E , para semental 
novillo de 18 meses; de legíti 
ma raza holandesa. Informes: 
''Granja Rueda". San Andrés 
del Rabanedo. 
V E N D O máquinas "Sfoger* 
ci Indrica y familiar, semi-ime 
vas. San Pelayo, U , PraL 
MAQUINA de cine, se veiwie. 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
MOTORES. Bobiru.jes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6, Teléfono 
1467. 
ANIS D E L Toro. Marca paten 
tada hace un siglo. Delegado 
para Castilla y León, Mariano 
Martínez. Cisneros (Falencia). 
Se solicitan representantes en 
pueblos importantes. 
S E V E N D E camión Chevrolet 
pal'er flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
S E T R A S P A S A un taller me-
cánico con bastante material y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la Jefatara Indus-
trial para instalar fundición, 
excelente local; también se 
vende un solar de 3.350 me-
tros próximamente a 200 me-
tros de la, carretera del Hof^ú-
tal. Informes: Ventas de Na-
R A D I O americana magnífica, 
vendo. Azabachería, 14. 
S E V E N D E toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo, 8. 
B I L L E T E kilométrico extra-
vióse Estación Norte. Se gra-
tificará devolución: Avda. Ro 
ma, 30, 2.° Dcha. 
S E T R A S P A S A bar acredita-
do. Informarán: Despacho 
Abogado Sr. Moran (Plaza 
San Isidoro). 
V E N D E S E taller carpintería, 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada. 
TRASPASO frutería. Infor-
mes en la misma. Rodríguez 
del Valle, núm. 21. 
S E D E S E A N huéspedes. R a -
miro Balbuena, 14, 2.°. 
V E N D O camión R E O semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas, 36X8. J . Gar 
cía. Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10 
VENDO (ysa en ptas. 8.850 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
S E V E N D E N 3 mesas de már 
mol, 1 cafetera y cocina, núme 
ro 8. Informes: Travesía Be-
S I E R R A mecánica de aserrar 
madera con o sin motor, nece-
sítase urgentemente. Ofertas 
detalladas a Luis Arroyo. Avi-
les (Castrillón-Quiloño). Astu 
rías. 
C U L T U R A general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
S E V E N D E un motor eléctri-
co trifásico 220 a 380 voltios, 
50 períodos 1.500 revoluciones, 
con interrptor automático, to-
do sin estrenar, nuevo comple-
tamente, por 4.800 pesetas, en 
Villamañán. Ibarrondo. 
S E V E N D E una vaca de raza, 
cumplida ya, da mucha leche. 
Para tratar en Pardavé. Maxi-
miliano Laiz. 
B I C I C L E T A seminueva B.H. 
se vende. Razón: Puertamone-
da. 20, Dpdo. 2.°. 
T I E N D A de comestibles y rru 
tas con sótano y bonita vivien 
da. Traspaso. Razón: Ramón y 
Oajal, 35. 
S E V E N D E cisco vegetal in-
mejorable para brasero a ^.P6 
setas saco grande. Finca, VaS-
derodezmo-Carretera. I/ugan 
POTASA 
f PARA L A S FAMILIAS ^ 5 
i O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto 
1941, les concede grandes 
Ueficios. Obtenga el t í ^ 
beneficiario por medio de 
Agencia de Negocios feU^-
Sta. Nonia. León-
Subasta voluntaria 
de la casa n ^ f V í a & huerto adyacente, de ia 
lie del Pontón, ¿el 
del Egido/ que se ce¿ s 
el día 22 de noviemor ' a 
las 6,30" de la tarT^ 
Notaría de <i™J°seL SH 
calle de <Jf JegNotar> 





















































en el Cuerpo de POK-
T E R O S Ministerios O 
viles. Sueldo 4.000 ^ 
setas. 
Para informes y do-
cumentación, dinja^ 
a esta Agencia, 
, No se envían }&°T 
W p o r correo si n o -




t tas tropas germano»rumanas 
- ^ j ^ j i c a ñ í a d c !a cosía s i u l e K w l c h 
d i v i s i ó n d e c a b a l l e r í a r o j a , d e r r o c a d a 













^imrtel General del Füh-
^ 2 ü Comunicado deí 
Mando de las fuerzas 
^ i a ü ^ alemanas: 
«Las tropas alemanas y 
nmiSias han alcanzado la 
ffir&ur de Kertch, tras %*J0S cometes de per-
sedición. Ei Ejercito ¿ereo 
Km^n na continuado el 
bombardeo de ^ puertea 
¡é » Sebastopol, Keitcli y 
Añapa, con gran eíicacla. 
En el sector al Sur de Tu-
la las formaciones de 
fentería y curros de asako 
han derratatío en un, átaQiie 
que envolvente, una divi-
sión de Cabínería stíviuv* 
ct Numerosos prisioneros.-
91 cañoixes y otro material 
de gu;rra l)a sido captura-
do por nuestras fuerzas. 
Las tropas alemanas han 
hecho fracasar un Intento 
de diversión de las fuerzas 
bolcheviques cerca de San 
Petersburgo, que atacaron 
oon fuerzas concentrada^-
El enemi o sufrió conside-
rables pérdidas. De los die-
cisiete carros soviéticos que 
amaron parte en la acción 
y de los cuales siete eran 
dt tonelaje máximo, han si 
do destruídes once. 
Las lineas de retaguardia 
enemig? los aeródromos 
del enemigo han sido ata-
cados con éx'tD en todos los 
sectores del frente, por los 
aviones alemanes. Un gran 
número de trenes han que-
dado destruidos a consecuen 
cia de estos ataques, que 
también causaron impor-
tantes pérdidas a la avia-
ción bolchevique. 
Moscú ha sido bombar-̂  
úeado día v neche cen fc^rn 
bas explosivas e incendia-
rias. Varios impactos direc-
| tos lian ocasionado d^ños 
jde importancia en las ins-
talaciones ferroviarias. 
! Otros ataques nocturnos' 
'de la aviación alemana se 
i han dirigido contra las í a -
jbricas de armas de Gorkl. 
j En el espacio marítimo 
de la Grau Bretaña, los 
bombarderos alemanes han 
conseguido impaqtos direc-
tos sobre un gran mercan-
te enemigo que navegaba 
al Norte de Lowestof. 
En el litora1 de la Man-
cha la DCA alemana ha de-
rribado seis aviones que per 
tenecíán a una formación 
de cazas británicos. 
No se han registrado ac-
ciones de. la aviación, eneml 
ga sobre el territorio de i 
Reich".—EFE. 
I • ' 
COMUNICADO ITALIANO 
cuatro cazas pesados bri tá-
nicos han sido intercepta-
dos por nuestros .cazas y 
han caído en la zona de Ce-
falu. Otros tres desapare-
cieron en el mar, y un cuar-
to se precipitó en tierra. 
El oficial que lo tripulaba 
ha sido hechr prisionero. 
En Africa del Norte no re 
han registrado acciones de 
Importancia en el fíente de 
Tobruk, ni en el dé Sollum. 
Un aparato británico ha si-
do derribado durante una 
incursión enemiga sobre 
Bengasi, en la que no fue-
ron ocasionados daños. La 
tripulación. *dos oficiales, de 
un avión británico darriba-
do hace días, ha sido apre-
sada en Cirenaica. Las guar 
niclones de Culquabet han 
rechazado todos los ata-
ques realizados por el ene-
migo—EFE. 
Días pasados se presentó cu 
el eme ELatto de Madrid, en 
prueba privada, el reportaje 
gráfica de las "Maniobras de 
la División 13.»", que.tuvie-
ron lugar, la primavera pasa-
da, en el Campo de San Pedro 
de Colmenar Viejo, en presen-
cia de S. E. el Jefe del Es-
tado. 
Este documental es el prime 
ro hecho en España sobre ma-
niobras de nuestro glorioso 
Ejército. 
La 13 División.» mandada 
por él gene'ral Rada, los coro-
neles Díaz Várela, Méndez Vi-
go, Lázaro, Tuero Martínez, 
Sánchez Moreno y el jefe de 
Estado Mayor, teniente coro-
nel Barba, invirtió en las cita-
das maniobras dos meses, ter-
minando con tres ejercicios: 
dos de agrupación y uno de di 
visión. 
Al acto asistieron el Capi-
tán General de la primera Re-
gión. Sr. Saliquet; el Goberns 
dor Militar de Madrid, señor 
Sáez de Bumaga; el General 
de la División 13», Rada; los 
Generales Barrón, Urrutia, 
PARA LA 
Rcmao 12.— Comunicado 
oficial de las fuerzas arma 
das italianas: 
'!La aviación en^m^á ''a 
llevadora cabo nuevas in-» 
cursiones sobre Italia m e - ^ S PRENDAS 
ridional y Sicilia. En la tar; r~~~" ~ 
de de ayer, un abarato ene- DIVISION AZUL 
migo de reconocimiento ha — 
sido derribado en llamas 
por nuestros cazas, en Ca- Todas las camaradas que 
p r i Los íivlones británicos estén confeccionando pren-
han lanzado bombas expío- .das de lana para los volun-
sivas e incendiarias en una tarios de la División Azul, 
serie de ataques llevados a las entregarán desde el 
cabo en oleadas sucesivas miércoles,'*sin falta en la 
sobre la ciudad de Ná.poles. i Delegación Provincial de la 
Seis personas han resultado Sección Femenina, 
muertas y cerca de treinta 
-.1 ¡TRABAJADOR! 
heridas. Se Imn registrado 
daños d? alsrana considera-
ción en algunas casas y va-
rios princinios de incendios 
han sido dominados rápi-
damente. La1 población ha 
dado muctras de calma y 
disci^lii1?». Tres aviones bri 
tánicos han sido derribados 
sobre Sicilia en las prime-
ras horas de la mañana de 
S. E. U. 
Se ordena a las camarad-as 
que a continuación se citan, 
pasen pur nuestro domicilio 
sindical: Primo de Rivera, 36 
de cuatro, a siete y media de 
la tarde, en el término de ima 
tro días, a partir de la fecha 
de publicación de esta orden. 
•12 
fcecurrda que han sido am-
pl a-'os pn tu favor los 
rertusitos exigidos para 
ortar a los Préstamos 
Nup-al-s del Régimen 
• Nacional de Snküdios 
Farall'ares. 
Conforme a esa am-
pl ación podrán solici-
tarlos los trabajadores 
ĉ yos ŝ ê rios o €/*IarV5 
no excedan de 10.000 
P^tas, y los que sien-
do ad-más ex comba-
tientes mavores de SO 





tĤ c dp| ^neral Samn-o 
uin_ i6 2.. izquierda f Al ladf 
Ho> Avenida).—Co^u'^ 
n0f** de 10 a ] T de 4 a 8 
María Soledad Alvarez Or-
hoy uno por la acción de i das, Nieves Asensio Rayero, 
la DCA y por los cazas. Ea Consuelo Aparicio Ruiz, Ma-
sido además canturada la ría Arias González, María de 
los Angeles Blandí López, 
Teodora Carrasco A.aruado,' 
tripulación de otro avión 
que se precipitó en el mar. 
También en las primeras M-sna de. Uíg Angeles Caballé 
horas de la mañana de hoy, ro Fernández, María Amada 
l a SU^TTQ en el Este 
Camacho Alvarez, Araceü Diez 
Valdés, Inés Delgado Panl-
agua, Emma Falcón Rodrí-
guez, Palmira Flórez Robles, 
Ascensión Flecha Diez, Paula 
Fernández Fidalgo, Matilde 
García López, Isabel López 
del . Valle, Aurelia. Hernández, 
Trinidad Diez Gutiérrez, Ma-
ría de los Angeles Garrido 
Espeso, Rosa García Blanco, 
Felisa Lescún Roldán, Visita-
ción Lobato Castafión, Laura 
León Fernández, María Lui-
sa Martínez García, Asunción 
Martínez García, Mercedes 
Marasa. Laiz, Josefina Marasa 
Laiz, Consuelo Morán Fernán 
dez, Ana María Norzagaray 
López, María Luz Nachón 
Riaño, Eladia Palacio Rodrí-
guez, Maruja Paniagua San-
tos, Maruja Pedregal Laria, 
Petra Pérez Cabrera, Esílier 
Puerta Matachana, Vicenta 
Pastor de Vega, Carmen Quin 
tana Martínez, Concepción Ro 
bles Balbuena, María Dolores 
Santos Conejo, María Angus-
tias Suárez Diez, Esther Soto 
Centeno, Fructuosa Vallada-
res Centeno y Adelina Zardón 
Cadavieco 
Llanderas, Barrios y los jefes, 
y oficiales que componen la el* 
tada División. 
Después de la presentación 
de la película, los asistente-?' 
fueron obsequiados con u**» eo. 
pa de vino español 
E l día 14 es el señalado en 
el Teatro de la Zarzuela da 
Madrid, para el estreno de 'a 
comedia de Benaver>te, "¡...Y? 
amargaba!", cuyos ensayo? 
van ya muy adelantados bajo 
la dirección de D. Manuel Gon 
zález, y uno de los papeka 
; principales — según dicen el 
| más importante—. es el qu* 
í encarnará la bellísima e inte-
ligente actriz Carmen Carbo^ 
neiL 
X X X 
Días pasados se leyó al Ge-
neral Millán Astray, máxima 
autordad en la materia, el 
guión de la película MA M I LA 
LEGION*', que en breve empe 
zará a rodarse bajo los auspi* 
eios de Cifesa. E l heroico g'e-
neral se mostró encantado con 
el argumento del que son auto 
res los Sres. Jaime García de 
la Herranz y Raúl Cancio. Al 
juicio del primer legionario 
de España, esta película retra 
tará fidelísimamente el am-
biente de heroísmo y la vida 
en la Legión. Con gran entu-. 
siasmo felicitó a los represen-, 
tantes de Cifesa, por el acier-
to en la elección de asunto, e 
hizo votos porque la película, 
refleje exactamente el contení 
do del guión, epuê  le pareció! 
sencillamente admaTa&k. 
EN E L PRINCIPAL 
ápido 
riternidmil 
Simultáneamente en unas 
ocasiones y en otra declsK 
vas el numeroso conjunta 
de "Rápido Internacional"* 
nos presenta un espectácul.i 
rápido e internacional de 
revista y de circo, con el 
que el público pasa dos ho-
ras entretenido. 
rEl número abunda y la 
calidad escasea. 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
OVEZ 
C & f 10S radical del PaP ' — 
^ W Vistomol Envíos re. - „ ri 
Siesos. Caja para 20 ovejas ^ tnia..e x^í .r«va ha tenido una "panne". Un com-
Laboratorio P. Luis' pañero le "remolca" con un HP. al próximo taller de 
ys Logroño. ieDa»c, iones. 
Presenta VIERNES, 14 
P I L A R G U E R R A 
El film Nacional Cifesa, pleno de triunfo actualmen» 
te en el Rialto de Madrid. 
Una realización que como todas las de Cifesa, cons-
tituye un acierto. 
SABADO, 15 
DANIELLE DARRIEUX 
La exquisita estrella en 
CONDESA POR UNA NOCHE 
Film HABLADO EN ESPAÑOL 
Una película que todas las mujeres modernas admi-
rarán, porque se verán reflejadas en su protagonista, 
DOMINGO 
MUCHACHAS QUE ESTUDIAN 
Producción directa en Español, 
Película deliciosa, femenina y sobre todo rauv 
emotiva ' J 
. Creación de SOFIA BOZAN y ENRIQUE SERRANO. 
x m T i v o s R E C I B O S 
¿N EL GOBIERJM) 
bastiáii H^raénídez " 
50; 
5; iSiLstan Prki 
e, 15; Fabrlcaates £ 
de la ppoviaseia, SMOfl; 
^ervaBéo Qnmjtóteí, 25; Ra-
fael ü m r t e , 5; éepaffdo ÜP-
ptira, 20; Gtoazaio FfaMtándíe*, 
25; Centro áe TMégírsíos, 4é0; 
Î ÍOUSQ Urefiia, 2«; Ráüaón 
l^aidés, 10; Emilio Qms&iez 
García, 10; Ag^t ín Lofcetáii. 
15; José E^iagaray, 400; t 
j^ísiaeMfces Pablos, SflfO; Emi-
Mo Aloitso Loraims, 100: Aa-
wríguéa, M ; J ^ s José ©iii, 
p5; l^Ksao, Sr. 6^B©pal, jefes 
& oéom^as, gpi<Éas «Ntesée 
¡esta pkimi, Wñ; Pedro Tras-
msas, 5; Oslelo Oficial de 
Nk» podemos menos de s e a m o s orgullosos a l r e g í s -
t n t r i l i^riameiite e n nuestras ootnnmas l a s reiaeiones de 
generosos donativos p a r a el aguinaldo a los h e r ó k f o s vo-
M t a j i o s de nues tra D ^ p i ^ é n Asaal, epe e n 4 a estepa SD-
v i é í i c a son hoy, como lo fueron ayer en E s p a ñ a y lo se-
tém m a ñ a n a — s i preciso toent—los adelantados de l a 
h o r a h i s t ó r i c a que vivimos. 
Poeas fechas res tan p a r a Qoe l a s u s c r i p c i ó n quede 
eserrada, Y tenemos l a seguridad de que e n ellas no que-
d a r á u n solo l e o n é s , digno de serio, que deje de aportar 
s u donativo, e x p r e s i ó n emocionada de n u e s t r a as i s ten-
c i a y sol idaridad a quienes con su h e r o í s m o y fe f a l a n -
gista v a n clavando nues tra bandera en los puntos m á s 
remotos de Europa , en defensa de nuestra c i v i l i z a c i ó n y 
de nuestra cu l tura . 
DENTE EN QUE 
E Í O HUTZINGEE 
M U 
— - ' -^jm^. Rn. M Vlchy, 12.—Se conocen los 
( ^ ^ ^ . 6 ^ s i g u i e n t e s detalles del acci-
^ L S S S ; ^ ¿ • ' " ' w S ' ^ * 6 Q*6 k a sufrido e l 
DETALLES DEL ACCI- cía a la Compañía Air Frail-
ee e iba pilotado por el te-
niente Lefevre. Se supone 
el avión, que se dirigía a 
vichy, fué envu-elto por l>ai 
nieve cuajada al volar sobre-
el monte de La Lozere y qui 
deposet 
fe la BUtv^esl̂ unltT^ 
D e s p u é s d e ! a c t o , l o s ^ ^ ü t c r e s 
i 
r o n a l ] • ( « P 
su camino. 
S T J S " ^ T ; 1 * - a de la t a ^ , T n M " s T S 
da de don ^ tonk) Alvarez, ^ J ^ 1 ^ ^ en que se encontraron 
m- dre^orao Alvares Ordás. icalldad d<3 Le V ! ^ n ' P*11*™ sus restos y d reloj del pilo-
5- 'B»utóio Tomé, 25; Gons- 1 . ¡ to estaba parado a dicha hora. 
tocio DomÉBgwa, 8; Soeie-j j Se tiene la absoluta certe-
itíad Am&a de León, 1.000;: j ^ - Ira de que el general figura 
Isaiafc Medarde, 25; José Mo- g * ^ J, J _ ^ 1 entre las víctimas a pes-ar de 
rea Aguiar, 25; Ün donante, 
$00; Tomás Hernández "el Se 
canillo", 25; Máximo Franco,! 
#5; Fabriciano Pastor Ratón, Í ^ k f^<s*%¿é»*Am> 
mi Farmacia Alonso Cil, 2 5 ; i £ I € I Q U W t S W ñ 
Mauricio Euis de Vete^eo, 50; 
Eamóa Borrtdá, 25; un te-
5. 
m í LA SEGGÍON FEmamA 
A z u l 
L a nifLa María Teresa Porto 
5; Angelita Rodri-
gada de Sególa, 5; 
Üsesor Bé^ig^so de la Sec-
ción f ^ m e w i ^ ''tiOí.Gsp, 50,25; 
M&rf& ám ^iÉnen Alvarez Me 
pna , 10; financio Oblanóa, 
25; B a ^ o San Miguel, 25; 
Recaudado por fct Sección Fe-
menina de Santa María del 
láy , 12%; .unos camaradas, 
IÜE; Beldado provincial y per 
igáted de Auxilio SocM, 264,70 
laderas, 266,15. 
ImfKwta lo recibido en ét 
©obiemo Gívil 65.719,00 
SoecsÓn Femenina . 11.811,05 
77.521,05 
i Afemerfa, 12.—En m^aoria 
de los caídos de la DÍvisióa 
Azul en el frente de Eusia, 
naturales de esta provincia, 
se han cetlebrado funerales en 
la iglesia de San Sebastián, 
organizados por Jefatura 
provincial del Partido. 
Los caídos se llaman Ma-
nuel Algarra, Francisco Ma-
nas Alvâ rez y Enrique Molina 
Jiménez .—Cifra, 
XXX 
Segovia, 12.—Ha caído glo-
riosamente en él frente de 
Rusia, el ©amarada Marín Pu 
yol Gaballero, falangista vo-
luntario que salió en la pr i -
mera 
resultar completamente in-
identiíicables los seis cadáve 
res hallados. El accidente fué 
descubierto por un grupo de 
muchachas del Frente de Ju 
ventudes ae^íatonadas en las 
f*oiámidades,~-EFE. 
D e b a t e s o b r e ¿ a 
a l d i s c u r s o d e l 
u e s t a 
Londres, 1 2 . — E l debate so 
bre la respuesta de la Cáma-
ra^ ai discurso de la Corona, 
fué iniciado por el primer mi-
nistro» inmediatamente des-
pués de haber hablado el Rey. 
A continuación hicieron uso 
de la palabra el diputado con-
servador Pükington, el Idbo-
ritas Marsbally y otros, que 
aprobaron ia declaración de 
Churchill. Este intervino más 
tarde para declarar que si los 
diputados deseaban un debate 
completo sobre el esfuerzo bé-
lico de la Gran Bretaña, po-
dría iniciarse dentro de una o 
dos semana?. Añadió que ha-
bía tenido conocimiento de 
cierras censuras formuladas 
contra b política de guerra 
Hel Gobierno, pero que tenía 
confianza en la Cámara y en 
la situación militar. Dcspuér̂  
/de otras is^ervenciones fué 
saplazado el débate para conti-
OHüECaiM. HO QUIE-
RE EABLAK DE L A 
A Y U D A A BXmiA 
Amst^dan, 12.—El primer 
ministro británico se ha nega-
do a hacer deelaxaeiones en 
los Comunes sobre l a ayuda de 
Inglaterra a la U.B.SJS. el ser 
vicio de información británico 
ha precisado a este respecto j 
que Churchill declaíó que no ! 
deben descubrirse secretos al 
enemigo.—(Efe). 
EL DE Pt-
LIPI^AS REELEGÍ DO 
Nueva York, 12.—El p^eei-
dpoate de Filipinas, Quezón, 
ha sido reelegido por gran 
miayoría de votos, lo mismo 
que el vicepresidente Osmo-
na, según noticias de Mani-
la recibidas por ol "New York 
Herald Tribune". En las elec-
ciones generales, el partido 
nacionaJ ha vuelto a conse-
guir mayoría en fe Cámara y j 
imau&tAmoms 
BQBm IA E S T A M C I A 
D E H E S S m mGLA. 
Londres, 12.—La primera 
revelación importante acerca 
del viaje de Rodolfo Hess a In 
glaterra ha sido hecha por ei 
primer ministro Churchill en 
un discurso en los Comunes. 
He aquí sus afirmaciones: 
"En Las diversas observado 
nes qvte el lugarteniente de 
Hitler ha hecho durante su es-
tancia entre nosotros, nada se 
ha visto tan claro como el he-
cho de que Hitler eonfíaba en 
el ataque del hambre más que 
en la invasión para reducir-
nos". 
Curehill examinó también 
la posibilidad de la invasión 
alemana al declarar más ade-
lante que el expediente del 
hambre se hace cada ve? más 
diñeultoso. El otro recurso, el 
de la invasión, será puesto en 
práctica el día en que Hitler 
pueda tomar las disposiciones 
precisas para ello. Existe el pe 
Mgro de una invasión y la ne-
cesidad de una alerta continua 
y un ejército preparado, por-
que el Hitler realizara el in-
tento, podemos estar segaros 
de que m plan será perfecto y 
bien meditado «ai todos saos de 
t a l e s r ^ B í e ) . 
TAMAS IVBLACIOÍÍES 
AjL SUR DE KMMm 
Londres, ^a^las po-
blaciones situadas ai sur de 
Kaíinln, han sido ocupadas 
por los alemanes, següa 
anuncia Radio Mo^f. Aŝ © 
ga que las fuerza- soviéti-
cas contraatacan mi varios 
Ayer tarde, a las seis y me-
dia, en el despacho de la A l -
caldía de esta capitel, se re-
unieron los eamaradas desig-
nados para constituir el nuevo 
Ayuntamiento de la ciudad. 
El secretario de la Corpora-
ción Municipal dio lectura a 
la orden correspondiente y 
quedaron* designados nuevos 
concejales de este Ayunta-
miento los siguientes cámara-
das. 
Manuel Arrióla F. S. Chica-
rro, Antonio Pariente, Luis 
Hernández Manet, José Gar-
cía Martínez, Francisco Diez 
Rodríguez, Agapito F. de Ce-
lis, Plácido Herrero y Bze-
quiel Pablos. 
Quedó designada 1 
Comisión Gestora ^ ^ 
de la que f o r n a n V r t ^ C H 
mentes de alolde ̂ > ^ 
den: *ste ^ 
& 
Arrióla ^ g n n ^ ^ ^ J ^ 
Pariente. 
Primer teniente de 
rriola; segundó, Un 
' cero, del Hoyo Enciíio; cuaru  
! "Dirienfe. & * 
Fueron nombradas las ¿4 
tintas comisiones y tamV.i, : 
los comisarios de cada ser¡3 
cío. 
' Han cesado en CTS 
los eamaradas 1 
González Arias. Chamonq 
Proceso, Gago y Manteeén. . 
E l nuevo ayuntamiento • J S 
dirigió después a la Jefatrf^a 
Provincial de Falâ rro » 
^arez Eml '•-«1 
Todos se hallaban presen- , fué recibido norel^f' dondíteJ 
ñor Gobernador Civil r T T ^ 
Provincial 




orno stos, mercados, obm má, 
et r . 
Deseamos al nuevo aynnJ ^ 
miento erandes éxitos, y eswl 
ramos de su esoíritn nacionS 
sindicalista, trabaieii ™T\ tol 
entusiasmo por los ¡ntereí 
del pueblo que les han sido e] 
comen da dos. 
a 
pideí 
tes, menos el último, que no 
pudo asistir. 
El alcalde, camarada Justo 
Vega, que presidía la sesión, I Este conversó anî Hampi. reiní 
habló para dar la bienvenida a \ ̂  con los concejales leon /̂, Jos c 
los recién nombrados que e,e i y se interesó por los nroble. íorrf 
hallaban ya junto a" los ami-
guos concejales. 
Dijo a continuación que \e-
nían al Ayuntamiento en acto 
de servicio y no habla de sa-
crificio porque otros eamara-
das actúan en los campos de 
batalla y dan su vida por un 
aeto más transcendental que el 
que vamos a cumplir. Espera 
que todos le presten la máxi-
ma colaboración y trabajen 
siempre siendo su consejero la 
propia conciencia. 
Termina afirmando que las 
comisiones y cargos del Ayun-
tamiento quedarán en manos 
de los más apropiados a los 
mismos y da el triple grito de 
¡ España!, contestado por los 
gestores con los de ¡Una! 
i Grande! ¡ Libre!, que serán ; 
de ahora en adelante los que 
darán por terminadas todas 






















p a r a la D i v i s i ó n A z u 
Madrid, 12.— Continúan 
llegando a la Delegación Na 
cional de la Sección Feme-
nina los donativos para el 
aguinaldo de los volunta-
rios de la División Azul. A l i -
cante ha recaudado 140.000 
pesetas, León, 100.000; Lo-
groño, 50.000; G e r o n a , 
10.000; Valencia, 98.000 y 
14.000 kilógramos de turrón 
Burgos, 30.000 7 c o n t í n t i a 
l a recaudación. 
E n los distritos de M a -
drid se han recogido mul t i -
tud d« «^nativos de licores, 
turrón, fc-tm«Q, mazapán y 
graneles cantidades de 
pas de aariga—Cifra. 
Ayer dábamos cuénta a nueúj 
tros lectores de que ia Falan- i¡tiac 
ge leonesa está preparando ibrer 
, para el próximo martes, díí«s h 
; 18, un gran festival que habHfn si 
' de celebrarse en eJ TeaW* Pr 
Principal con el fin de recaí 
dar fondos para el AguiuaW 
. de la División A¿uL fado 
f Mañana, seguramente, p 
dremos ya dar a conocer al >i>> 
Í blico el programa completo1 
I este acontecimiento artísíi* m 
que de tal puede califica; I 
por la calidad de los elemí ^ | 
tos que en él habrán de u¡¿ 
¡ venir. 
! La finalidad a qne ?p 
na la recaudación de esta ^ 
ta hace suponer que las loe* 
dades habrán de agotarse.̂  
el fín de que puedan adg^ 
se las entradas sin ^ ^ - j 
tías y precip^onesd^^ 
lias y prr^iy^"— nT1ed3r' 
ma hora, ¿ksde ¿ o v j ^ ü 
puestas a la ü 
pación Proymcjal d c » ^ ) i 
ĉ 6n Femenina, 
Fal^isre, en la ^ m sé iartonse Trim® 
ra ca y 
a los camaratmo m M D I V I -
S I O N AZUL e l entusiasmo y 
l a a b n e g a c i ó n con que mueren 
por E s p a ñ a . Pero m noede* 
expresarles t u afecto y tu com 
prmsgm, « a v i a n d o un donatl-
10a 
